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SOBRE LES RAPSODIES DE MONTCADA 
DE MIQUEL DE PALOL 
Com en el cas dels llibres Odas elementales de Pablo Neruda 
o Bglogues de Vicent Andrés Estellés, les Rapsddies de Montcada 
de Miquel de Palol (El Cingle, Valencia 1982) parteixen d'un trac.. 
tament d'inadequació desmitificadora del gknere clhssic, l'oda o 
l'kgloga, que, consagrat a temes d'elevada dignitat, perd, en aquest 
enfocament, el seu objecte temhtic per passar a parlar de la més 
entranyable quotidianitat dels objectes casolans, i arribar a admetre 
la intersecció d'enunciats totalment tangencials al fet poetic, com 
poden ser la recepta de cuina en el cas de Neruda o el sexe més 
punyent en l'exemple estellesih. Seguint aquesta línia, la rapsbdia 
de Miquel de Palol, en una primera accepció epica, passa a tractar 
temes erbtics, amatoris, essencialment quotidians, que es veuen 
transcendentalitzats en el tracte poetic. Tanmateix, l'algada de l'enfoc 
de I'autor gironí i l'alenada epica de la seva poesia (inherents al 
genere que intitula el llibre i presents en la gravetat de la dicció 
dels seus versos) el situen a un nivell bastant distant de la volguda 
i entranyable simplicitat del xile, o l'evocador ús dels nivells col- 
loquial i geogrhfic dialectal del poeta de Burjassot (allb que Vicent 
Salvador ha anomenat ccL'estructura colloquial del poemaa al seu 
treball sobre L'Hotel París, publicat al núm. 7 de la revista valen- 
ciana <(Lletres de Canvi,, i que ja havia estat tractat al volum que 
aquest publich conjuntament amb Jaume Pérez Montaner el 1981, 
Una aproximació a Vicent Andrés Estellés). 
Altrament, una segona accepció del terme rapsbdia, la musical, 
ens situa davant una poesia cinestksica, sensual, on els diversos br- 
gans perceptius es confonen en una sola via de coneixement i on 
la musicalitat dels períodes es fon amb la voluptuositat i la tur- 
gencia de les imatges més directes o de les elaboracions més plhs- 
tiques, en un clar para1.lel de l'acte amorós. Alhora, el carhcter d'a- 
plec de sons populars, o de fragments d'altres obres que implica 
l'accepció melbdica del terme, connecta també amb el plantejament 
dels versos del llibre, on les fórmules més tbpiques d'una certa 
literatura erbtica es conjuminen dins un tot d'elaboració culta i 
distanciada (com en el cas de la narrativa de Josep-Lluís Seguí), on 
l'erotisme es converteix en el generador de la ficció literhia-, en 
allb que Joan Rendé anomena, en una de les seves <<Notes de Visitaa, 
la dedicada a l'escriptor valencih (<(Avui)>, 11 de gener 1981), la 
ctsensualitat reflexiva>> de I'obra literhria-. L'altre punt de la defi- 
nició és el ressb de les lectures, el back-ground que informa la pob 
tica prbpia de l'autor, amb la intercalació de fragments d'altri o la 
citació (recurs que basteix el tramat essencial d'una obra com L'ombra 
rogenca de la lloba de Gerard Vergés, Premi Carles Riba 1981), 
que també es fa sentir d'una manera ben palesa. També trobem 
una reflexió sobre aquest recurs en els moments en qui: el poeta es 
qüestiona la literatura com a acte de sublimació, ja en el terreny 
del metallenguatge, i n'exigeix, n'enyora, un pbsit de puresa, sense 
el ressb d'altres veus: <(Ah! Qui pogués escriure amb l'ardor dels 
antics>>. 
Lluny, perb, de qualsevol mena d'univocitat formal o argumen- 
tal, i talment el Remus a I'obra de Vergés, el llibre té una segona 
veu sarchstica, distant, la d'un altre heroi d'una epopeia distinta 
que <(somriu invulnerable als mots: la glbria i la quietud*, i que 
introdueix en el text, bastant unitari, l'espurna d'una interpretació 
crítica, absent a aquesta glbria que suposa la lletra impresa, i pre- 
nyada de la forca i el moviment que li confereix la seva praxi, 
enfront de l'encalmada reflexió de l'escriptura. Davant la visió del 
mirall literari de Miquel de Palol (mirall, aigua, full blanc de paper, 
tot remet al poeta i a la seva introspecció interna, talment Narcís, 
com ha deixat fora de tot dubte Gaston Bachelard a L'eau et les 
reves. Essai sur I'imagination de la matiire), aquest desdoblegament 
de I'autor, que s'encarna en la figura d'un borratxo, l'<tacusa / de 
tractar com si fos itpica l'amatbria / ... / tendent al verb més im- 
personala, i avanca- una altra histbria més cruel, no passada pel 
tamís de la poittica i dita amb tota rudesa, <{directe i barroer com 
una donap. 
Les dues projeccions de l'autor, enfrontades a la rapsbdia VIII, 
ens situen així en un nou enfoc metapoi:tic on la literatura esdevé 
el producte d'una embriaguesa, de vi i de sexe (altre cop Josep- 
Lluís Seguí) que té alhora múltiples parallels en la histbria del 
borratxo i en la diversitat d'enfocaments que aquest ens abasta, i 
que finalment es veuran polaritzats en dues vies alternatives: el 
mite, amb el capgirament de la realitat com a conseqüitncia inelu- 
dible, i l'exposició d'aquesta cruament en la seva condició dioni- 
síaca; la mesura per la reconstrucció llibresca i la follia dels sentits, 
inabastable.. . 
El dubte així plantejat sobre la validesa de l'escriptura, i el 
greuge que, obert pel borratxo, contrafh thcitament el que ha estat 
la principal funció del mot escrit des dels seus mateixos orígens 
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4 s  a dir, la de conservar les informacions amb tota fidelitat (ve- 
geu Sebastih Serrano, Literatura i teoria del coneixement)-, cons- 
titueix doncs una de les constants més sovintejades del llibre, de la 
mateixa manera com s'esdevé en la poesia de Josep Piera, primor- 
dialment en dues obres com Esborranys de la música o Brutícia 
(on la literatura es converteix en parany en tant que la seva aspira- 
ció a fixar la realitat esdevé fallac en un món finit i farcit de mis- 
satges de tota mena), o en la recent novella de Rafael Ventura Melih 
Ambit Perdurable, guanyadora del premi Andrbmina 1981 (<tall6 
que era el meu observatori des d'on jo mirava, és ara I'objecte de 
la meva mirada actual: una mirada falsejadora i fictícia car passa pel 
papem), en un plantejament proper a la segona part de Presoners 
d'un parentesi de I'escriptor de Beniopa. Amb tot, és la literatura, 
el text escrit, el que possibilita el Uibresquisme, que esdevé aquí 
primordial alterador de les experiencies vitals, ates que l'oralitat es 
mostra especialment contrhria a la citació, amb corrues d'autors-trans- 
formadors que no citen ans assumeixen l'obra inicial (segons Pidal), 
mentre que l'escriptura, per contra, pren un paper fixador en una 
funció que fa possible la refertncia, la citació, I'advocació, i que en 
vexa l'atribució espontinia, tot participant així en el naixement de 
la paternitat. La passió que ha d'encendre el text literari esdevindrh 
en conseqütncia una passió amb referencia (<<No hi ha passió sense 
referkncias), on no es viu el sentiment sinó ctd'homenatge als clhs- 
sicsa. Els mots dits anteriorment, la tradició, condicionen aquest 
esclat que és el text, i la seva lectura és una mostra més de la 
duplicitat d'interpretacions que ofereix Miquel de Palol a les Rap- 
sbdies de Montcada i de l'esperit crític que desdoblega i solca la 
totalitat del llibre. 
Finalment, pel que fa a la forma, caldri dir que els versos s'a- 
ílargassen d'una manera rítmica amb el contrapunt de versos curts 
transgressors i amb la forca intensificada damunt les frases finals, 
que no sempre, perb, prenen un carhcter sentenciós. El procediment 
narratiu alterna amb estructures més preeminentment líriques, a 
voltes dins el mateix poema, contrapuntant shviament, sense que la 
narrativitat en privi ni el lirisme general de les imatges ni la trans- 
cendentalització fonda de la realitat. El vers Uarg exigeix alguna 
vegada la divisió dels hemistiquis, o I'ús d'una marca recurrent, 
una frase repetida amb poques variacions a la fi de cada vers a mode 
de refrany, que fari que els poemes alternin com en els haikús 
de Encara mor aquella primavera, entre canvi i permanencia, tal 
com ja assenyala Jaume Pont en parlar d'aquesta obra (<(Miquel de 
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Palol o els signes de I'amor,, ((La Vanguardial>, 16 de juliol 1981). 
Alhora, el joc del vers recurrent arriba a ultrapassar l'estructura 
del sol poema per a construir una serie de tres poemes similars on 
aquest recurs perd la qualitat de refrany per a passar a ésser l'eix 
constructiu de la reflexió, en una entitat que, lluny de tancar-se 
sobre si mateixa, remarcant-ne l'especificitat, ve a reforcar la con- 
cepció de cicle poetic acomplert, de poema únic que esdevé el llibre 
per al seu lector. D'altra banda, el recurs de la repetició, habitual 
en les cultures de tipus oral i en les manifestacions populars here- 
ves, serveix, en els casos com el que ara tenim al davant, per a 
assenyalar la condició del text de constituir un enunciat diferenciat 
de la parla comuna, o com ha assenyalat Roman Jakobson (Essais 
Cc lingzlistiqzie génémlc), per a indicar el discurs en tant que dis- 
curs, missatge que remet al seu codi; per bé que la seva utilització 
al si de procediments de tipus psicolbgic li hagi donat una nova 
vhlua allunyada del seu sentit mític inicial, que cal remetre a l'en- 
trada en la literatura de les obsessions i la patologia psíquica espe- 
cialment al segle xx (la repetició de petites series de fotogrames de 
Charlotte Rampling entretalladament a Stardurst Memories pot re- 
sultar un bon exemple del seu Ús bastant generalitzat en el camp 
del cinema). 
Així doncs, definides com a bloc unitari que conté una diversitat 
de punts de vista amb les seves contraposicions crítiques, i amb la 
no-disjunció -que és, segons Júlia Kristeva, el més gran assoliment 
de la novella del segle- com a constant d'una obra poetica acom- 
plerta i oberta alhora, les Rapshdies de  Montcada es presenten com 
una lectura múltiple de poesia i argument, lirisme i narrativitat, con- 
fianca i greuge envers el medi, que fan del text un cosmos de 
possibilitats parallel a l'amor mateix que solca el gruix de la ja 
tan sblida obra paloliana. Un llibre, doncs, que no desmereix els 
bons auguris de la nova temptativa editorial valenciana on s'inscriu 
com a capdavanter, i que referma els llocs comuns i els assoliments 
del seu autor en obres anteriors. 
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